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В данной статье авторы раскрывают особенности физкультурно-спортивной 
деятельности с позиций педагогического процесса, сервисных услуг в процессе функ-
ционирования многоуровневой системы образования. Освещены вопросы физического 
воспитания, которое все больше входит в круг интересов коммерческого сектора эко-
номики. Рассмотрены условия использования спортивных сооружений для подготовки 
спортивного резерва, что отражает проблемы отбора детей для занятий избранным ви-
дом спорта и применение эффективных средств и методов тренировки на всех этапах 
многолетней подготовки. Приведены основные критерии отбора юных волейболистов и 
прогнозирования их потенциальных возможностей на основе морфологических показа-
телей и скоростно-силовых качеств. Дана характеристика темпам биологического со-
зревания, которые влияют на физическое развитие, уровень физической подготовлен-
ности и спортивные достижения юных спортсменов. 
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In the article, the authors reveal the characteristics of physical education and sports ac-
tivity in the frame of pedagogical process, services rendered under multi-level education sys-
tem. The issues of physical education, which becomes increasingly interesting for the com-
mercial sector of economics, are covered. The conditions of using sports facilities for prepar-
ing sports reserve which are connected with the problems of selecting children for chosen 
sports and using effective means and methods of training at all stages of long-term prepara-
tion are highlighted. The basic selection criteria for young volleyball players and forecasting 
their potential opportunities based on morphological indicators and speed-strength qualities 
are given. The characteristics of the rates of biological maturation that affect physical devel-
opment, level of physical fitness and young athletes’ sports achievements are given. 
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Введение. Многоуровневая система образования на современном этапе имеет 
ярко выраженные характеристики экономической деятельности (их материально-
техническое содержание осуществляется в условиях постоянного дефицита бюджетных 
финансовых ресурсов). 
Интеграция образования в учебном процессе осуществляется не в полной мере, 
так как на постсоветском пространстве нормативная база (юридическая база) в сфере 
физической культуры и спорта не отражает изменения в аспекте административного, 
финансового, хозяйственного, социального обеспечения, не согласуется с функциони-
рованием молодежной субкультуры [8; 6, с. 23-34; 10].  
В этом направлении государственные структуры не успевают за прогрессом тех-
ногенной цивилизации (стремление к постоянному обновлению спортивных результа-
тов), но и часто препятствуют развитию новых тенденций (вводят юридические запре-
ты), которые сдерживают их развитие (новых видов спорта). 
Научные изыскания ученых Республики Беларусь и Российской Федерации в 
теоретико-методологическом обосновании  существенно не повлияли на  состояние 
здоровья населения, так как положительный опыт СССР часто отрицается, а новые 
подходы к организации физкультурно-спортивной деятельности не вписываются в фи-
нансовые потребности человека и общества [7, с. 3-8; 6, с. 23-34]. 
Экономические потери последних лет (кризисы, цветные революции) сущест-





здорового образа жизни, «застряла» в поиске определения подходов к рациональному 
развитию спортивного сектора экономики [9, с. 244-245]. 
Объект исследования. Деятельность спортивных сооружений УО «Полесский го-
сударственный университет» в системе физического воспитания вуза. Процесс спортивной 
подготовки юных волейболистов 10-12 лет. 
Предмет исследования. Механизм взаимодействия спортивных объектов со 
структурными подразделениями вуза в реализации эффективного учебного процесса, оз-
доровительных технологий, ориентированных на потребности спортивных школ в плане 
спортивного прогноза (оценка уровня физического развития и физической подготовлен-
ности) и выявления ценностных ориентаций различных групп населения, испытывающих 
финансовые затруднения в части приобретения платных абонементов, интеграция спор-
тивной деятельности сборных команд по видам спорта (проведение тренировочных сбо-
ров по циклическим видам спорта, спортивным играм на базе ПолесГУ – команды Санкт-
Петербурга, Москвы, Московской области – морфофункциональные показатели, биоло-
гический возраст и скоростно-силовые качества юных спортсменов 10-14 лет). 
Материалы и методы исследования. Анализ научной и специальной  литера-
туры; антропометрия (В.В. Бунак, 1941), двигательное тестирование; социологический 
опрос; наблюдение; тестирование; контент-анализ; методы математической статистики.  
Результаты и их обсуждение. Разработана методика оценки эффективности 
управления спортивными сооружениями, что позволило определить и обосновать не-
обходимость качественных и количественных изменений составляющих ведомственно-
го спортивного комплекса УО «Полесский государственный университет». 
Нами оценивались следующие показатели: наличие условий и предельные воз-
можности организации учебно-тренировочных сборов и соревнований по циклическим 
видам спорта различного уровня, в том числе, международных; возможности удовле-
творения растущей потребности населения в физкультурно-спортивной деятельности; 
наличие условий; оказание дополнительных услуг (туристические, транспортные, про-
дажа спортивного инвентаря, прокат инвентаря и оборудования, общественное пита-
ние, гостиничные, оздоровительные и медицинские и др.) [1, с. 125-131; 9, с. 244-245]. 
Экономика спорта, являясь неотъемлемой частью современных экономических 
отношений, формирует собственные специфические понятия объекта и субъекта. В по-
следние годы наблюдается неустойчивая тенденция спроса на физкультурно-спортивные 
услуги (материальные условия, возрастные особенности контингента, ценностные ори-





эффективности функционирования спортивных сооружений. Уровень рентабельности 
в %, комплексный показатель, характеризующий экономическую эффективность функ-
ционирования спортивных сооружений.  
Предлагаемая методика расчета основана на использовании нормативных дан-
ных пропускной способности спортивных сооружений, фактической пропускной спо-
собностью имеющихся спортивных сооружений. Для каждого вида спортивных соору-
жений нормативная пропускная способность (далее НПС человек в год) производится 
путем подсчета суммы времени тренировочных занятий, проводимых представителями 
тех или иных видов спорта согласно нормативной пропускной способности в час. Затем 
полученная сумма умножается на нормативное количество часов работы в сутки и ум-
ножается на нормативное количество дней работы спортивного сооружения в году. По 
нормативной  пропускной способности (НПС) за 2016 год спортивные объекты  Полес-
ГУ должно  было посетить  856600,  фактически посетило 930400 человек.  
Несмотря на общую положительную динамику спортивного комплекса Полес-
ГУ, отрицательный показатель наблюдается в плавательном бассейне и на гребных ба-
зах. Отрицательный показатель относится к спортивным объектам, которые в основном 
своем назначении узкоспециализированные. Бесплатно посещают объекты в спортив-
ном комплексе студенты ПолесГУ, учащиеся спортивных секций по видам спорта Цен-
тра физической культуры и спорта (ЦФКиС) ПолесГУ и учащиеся специализированной 
детско-юношеской школы олимпийского резерва по гребно-парусным видам спорта 
(СДЮШОР) профсоюзного комитета ПолесГУ (социальная группа населения). За 
учебно-тренировочные занятия СДЮШОР профсоюзный комитет не возмещает даже 
затраты по содержанию спортивных объектов, на которых они занимаются. Общее ко-
личество всех платных посещений составило 311255 человек  (37,8%), бесплатных – 
516628 человек (62,2 %) по отношению к ФПС. Бесплатно чаще посещаются те спор-
тивные объекты, на которых возможно комплексно заниматься различными видами 
спорта и более широко и разнообразно проводить учебные и тренировочные занятия. К 
ним относятся стадион, открытые игровые площадки (70,7%), универсальный спортив-
ный зал (79,9%), гребные базы (86,4%). 
Оказание платных услуг  в плавательном бассейне и на ледовой арене от 50%  до 
51,8%, на остальных объектах от 14,3% до 28%.  
При анализе расписания работы спортивных объектов спорткомплекса оказа-
лось, что наиболее востребованное коммерческое время было выделено для бесплатных 





вых площадок и частично ледовой арены.  Это составило: в универсальном спортивном 
зале – 85,7% и 79,9% ; на стадионе и открытых площадках – 72% и 70,7%, на гребных 
базах – 74% и 86,4%. В среднем по спортивным объектам 62,2% человек занимаются 
бесплатно и используют 66% всего времени.  
С целью более рациональной организации работы спортивных объектов, инфор-
мированности населения о возможностях пользоваться платными услугами и определе-
ния его отношению к платным услугам был проведен анкетный опрос 410 жителей 
г. Пинска. В анкету были включены вопросы оценки уровня доступности информации и 
их источников о платных услугах; оценки уровня качества услуг, их количества и удоб-
ного времени посещения спортивных объектов; уровня дохода в семье на одного челове-
ка и суммы, выделяемой на посещение платных услуг в месяц; пол, возраст, семейное 
положение и образование. В результате опроса уровень доступности информации о 
платных услугах 230 респондентов оценили удовлетворительно, неудовлетворительную 
оценку дало 176 человек, не смогли определиться – 4 человека, недовольны уровнем дос-
тупности информации почти 44% жителей. Это тревожная цифра и в то же время боль-
шой резерв для поиска дополнительных источников информации. С информацией о 
платных услугах респонденты были ознакомлены из рекламы  на радио и телевидении – 
136, в прессе – 130, на сайте – 127, из других источников – 17 человек.  
Необходимо сделать акцент именно на телевидение и прессу, перспективно раз-
мещение информации на собственном сайте услуг, которые можно представить в более 
широком ассортименте и практически без больших материальных затрат. Вопросы ко-
личества и качества являются неотъемлемой частью рыночных отношений. На вопрос: 
«Удовлетворяет ли Вас качество платных услуг?» – высокую оценку дали 42 респон-
дента, средним уровнем назвали – 266, низким – 89, не дали ответа – 13. Около 85% да-
ли положительную оценку качества оказываемых услуг.  
Анкетирование показало, что на пользование платными услугами и отношение к 
ним не влияет возраст респондентов, их образование, социальный статус. Для обозна-
чения современной сферы деятельности спортивного менеджера нами внесены измене-
ния в модель в зависимости от нее окружающих и поддерживающих ее субсекторов. 
Ю.Д. Железняк (1966), «…глубокое суждение о прогностической значимости по-
казателей физического развития и физической подготовленности юных волейболистов 
может быть сделано только с учетом  данных биологического возраста. Учитывая это, 
нами изучалась взаимосвязь между морфологическими и скоростно-силовыми показате-





3,  с. 76-78]. Поскольку нам не представилось возможности определить биологическую 
зрелость занимающихся 10-11 лет, то на данном этапе обучения изучалось взаимосвязь 
морфологических и скоростно-силовых показателей с индивидуальными темпами биоло-
гического созревания юных волейболистов предыдущего года (9-11 лет) [4, с. 38-39].   
Исходный уровень указанных показателей и их динамика приведены в таблицах 1-4. 
Таблица 1 
Тотальные размеры тела юных волейболистов 
  Признаки Возраст, лет Mm δ V 




































































































 Таблица 2  
Продольные размеры тела юных волейболистов 
  Признаки Возраст, лет M+m ё V 




















































Продолжение таблицы 2 
































































Таблица 3  
Обхватные  размеры тела юных волейболистов 
  Признаки Возраст, лет M+m ё V 

















































Скоростно-силовые  показатели  юных волейболистов 
  Признаки Возраст, лет M+m ё V 




















































Продолжение таблицы 4 























































































































Выводы. Алгоритм, отражающий требования современного образования, на ос-
нове опросов студентов и специалистов дает четкую картину самоокупаемости и рента-
бельности. Эффективность работы зависит от уровня ключевых компетенций, способно-
сти адаптироваться к изменяющимся условиям; необходимо быть мобильным и повы-
шать свой профессиональный потенциал. Данные этих расчетов позволяют проводить 
оценку эффективности управления за счет экономии энергоресурсов и организации ра-
циональной работы обслуживающего персонала спортивных объектов.  
В условиях современной высшей школы наряду с выполнением основных задач, 
связанных с учебным процессом, важным направлением остается научно-методическое 
(медико-биологическое и психолого-педагогическое) сопровождение учебно-
тренировочного процесса, организация и проведение дополнительных физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг по специальным групповым и индивидуальным 
программам, комплексным услугам – это основные показатели физкультурно-





Проведенные исследования в Полесском государственном университет позволили 
внести коррективы в учебно-тренировочный процесс по волейболу в командах, осуществ-
ляющих подготовку на базе ПолесГУ (изучение ранговой корреляции по Спирману  между 
показателями скоростно-силовых качеств и степенью биологической зрелости юных во-
лейболистов показало, что  на первом и втором этапах исследования (9 лет/10 лет  – 10 
лет/11 лет  и  10 лет/11 лет – 11 лет/12 лет) с биологической зрелостью юных волейболи-
стов достоверно коррелирует результаты тройного прыжка с места (0,66: 0,50)).  
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